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FARMING AND INNKEEPING 
I. Uni ted S t a t e s :  
---
1.1 Secondary Sources:  
.1.1 Books: B i b l i o g r a p h i e s  
Sch lebecker ,  John T. Bib l iography  of Books and Pamphlets on 
t h e  H i s t o r y  of A g r i c u l t u r e  i n  t h e  Uni ted S t a t e s ,  1607-1967. 
San ta  Barbara:  ABC-Clio, 1969. 183  p .  *ISHL. 
.1.1 Books: A g r i c u l t u r a l  H i s t o r i e s  and Monographs 
Bidwel l ,  Percy Wells  and John I .  Fa lconer .  H i s t o r y  of 
A g r i c u l t u r e  i n  t h e  Northern Uni ted S t a t e s .  New York: 
P e t e r  Smith,  1941. 512 p .  +SSU. 
Danhof, C la rence  H.  Change i n  A g r i c u l t u r e :  The Northern 
Uni ted S t a t e s ,  1820-1870. Cambridge: Harvard U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1969. 322 p .  SSU. 
Ga tes ,  Pau l  W .  The Farmer 's  Age: A g r i c u l t u r e ,  1815-1860. 
New York: Harper  & Row, 1960. 460 p .  SSU. 
.1.2 P e r i o d i c a l s :  
A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y  (Berkeley,  C a l i f . ) ,  v o l .  1 (1927) t o  
d a t e .  SSU. 
.1 .3  A r t i c l e s :  
Rasmussen, Wayne D. "His to ry  of A g r i c u l t u r e  i n  t h e  Northern 
Uni ted S t a t e s ,  1620-1860, Revised,"  pp. 9-17, i n  
Farming i n  t h e  New Nat ion,  1790-1840, Ke lsey ,  Darwin ( e d . ) .  
Berkeley:  Univ. of C a l i f . ,  1972. 239 p .  SSU. 
1 . 2  Primary Sources:  
.2 .1  Books: E a r l y  S e t t l e r s '  and T r a v e l e r s '  Accounts:  
A l l a r d i c e ,  Robert  Barc lay .  A g r i c u l t u r a l  Tour i n  t h e  Uni ted 
S t a t e s  and Canada. Ediburgh: Blackwood, 1842. 1 8 1  p .  ISHL. 
Birkbeck,  Morr i s .  Notes on a Journey i n  America. Ann Arbor,  
Michigan: U n i v e r s i t y  Microf i lms ,  1968. 156 p .  SSU. 
*ISHL = I l l i n o i s  S t a t e  H i s t o r i c a l  L i b r a r y ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l .  
+SSU = Brookins L i b r a r y ,  Sangamon S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l .  
Bremer, Fredrika. The Homes of the New World: Impressions of 
America. New York: Negro Universities Press, 118531 1968. 
Vol. 1, 651 p.; vol. 2, 654 p. SSU. 
Busch, Mortiz. Travels between the Hudson and the Mississippi, 
1851-1852. Lexington: university-press of Kentucky, 1971. 
--- 
295 p .  SSU. 
Cobbett, William. -- A Year's Residence in the United States of 
America. Carbondale: Southern Illinois University, 1964. 
338 p. SSU. 
Faux, W. Memorable Days in America. New York: AMS ~ress,[l823] 
1969. 488 p. ISHL, SSU. 
Fordham, Elia P.; Ogg, Fredric A. (eds.). Personal Narrative 
of Travels in Virginia, Maryland, Pennsylvania, Ohio, ... 
1817-1818. Cleveland: Clarke, 1906. 248 p. Lincoln 
Library, Lawyers' Seal Coll., Springfield, Ill. 
Lakier, Alexander B. A Look at America. The Journey of 
Alexander B. Lakier in 1857. Chicago: University Press, 
c. 1979. 272 p. Lincoln Library, Lawyers' Seal Coll. 
Russell, Robert. North America, Its Agriculture and Its 
Climate. Edinburgh: A. and C. Black, 1857. 390 p. ISHL. 
Shirreff, Patrick. A Tour Through North America. New York: 
B. Blom, [1835] 1971, 473 p. SSU, ISHL. 
Trollope, Frances. Domestic Manners of Americans. New York: 
H. W. Bell, 1904. 402 p. SSU. 
Volney, C. F. View of the Climate and Soil of the United States 
of America. London: J. Johnson, 1973. 456 p. SSU. 
Wilhelm, Paul. Travels in North ~rnerkca. Norman, Oklahoma: 
University of Oklahoma, 1973. 456 p. SSU. 
.2.1 Books: Implement Catalogues and Guides 
Sizer, George. Descriptive and Illustrated Catalogue of 
Agricultural and Horticultural Implements and Mnchine_ry. 
New Orleans, 1855. 132 p. Clayville Papers, SSU Archives 
(photocopy) . 
Thomas, John J. Farm Implements and the - Principles--_n_f_th_$& - - - -- - - - 
Construction and Use. New York: Harper & Bros., 1854. 
267 p. Clayville Papers, SSU Archives (photocopy). 
11. Midwest: 
11.1 Secondary Sources: 
.l. 1 Books : Bibl iographies  : 
Bowers, Douglas E.;  Hoehn, James B. -- L i s t  of References f o r  t h e  
H i s to ry  of Agr i cu l tu re  i n  t h e  Midwest 1840-1900. Davis: 
A g r i c u l t u r a l  H i s to ry  Care taker ,  Univ. of C a l i f o r n i a ,  1973. 
72 p. ISHL. 
Hubach, Robert R.  Ear ly  Midwestern Trave l  Na r r a t i ve s ;  An 
Annotated Bibl iography,  1634-1850. D e t r o i t :  Wayne S t a t e  
Univers i ty  P r e s s ,  1961. 149 p.  SSU, ISHL. 
1.1.1 Books:. Monographs 
Bogue, Allan G .  From P r a i r i e  t o  Cornbel t .  Chicago: Quandrangle 
Books, 1963. 309 p. SSU. 
Power, Richard Lyle .  P l an t ing  Corn B e l t  Cu l tu re .  I nd i anapo l i s ,  
Indiana:  Ind iana  H i s t o r i c a l  Soc i e ty ,  1953. 196 p .  SSU. 
Schob, David E. Hired Hands and Plowboys, Farm Labor i n  t h e  
Midwest, 1815-60. Urbana: Un ive r s i t y  of I l l i n o i s  P r e s s ,  
1975. 329 p. SSU. 
Whitaker, James (ed . ) .  Farming i n  t h e  Midwest, 1840-1900: A 
Symposium. Berkeley: Un ive r s i t y  of C a l i f o r n i a ,  1974. 
226 p. Appeared a l s o  a s  a  t o p i c a l  i s s u e  of A g r i c u l t u r a l  
H i s to ry  (Berkeley, C a l i f o r n i a ) ,  v o l .  47, no. 1 (1974).  
ISHL, SSU. 
. Feedlot  Empire: Beef C a t t l e  Feeding i n  
I l l i n o i s  and Iowa, 1840-1900. Ames: Iowa S t a t e  Univers i ty  
P r e s s ,  1975. 202 p. SSU, ISHL. 
Yoder, Paton.  Taverns and Trave l e r s ;  Inns  of t h e  Ea r ly  
Midwest. Bloomington: Un ive r s i t y  of Ind iana  P r e s s ,  1969. 
246 p.  ISHL. 
1 .3  A r t i c l e s :  
O t to ,  John S.; Burns, Augustus, 111. "Trad i t i ona l  Agr i cu l tu ra l  
P r a c t i c e s  i n  t h e  Arkansas Highlands," Jou rna l  of American 
Folk lore  (Washington, D.C.), v o l .  94 (1981),  pp. 166-87. 
v-- 
11.2 Primary Sources: 
.2.1 Books: Ear ly  S e t t l e r s ' a n d  ~ r a v e l e r s '  Accounts 
Caird,  James. P r a i r i e  Farming i n  America. Wilmington, 
Delaware: Scholar ly  Resources,  B85911973.  130 p.  SSU. 
F l i n t ,  Timothy. R e c o l l e c t i o n s  of t h e  L a s t  1 0  Years  i n  t h e  
Va l ley  of t h e  M i s s i s s i p p i  R iver .  Carbondale,  I l l . :  Southern 
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  [182a 1968, 343 p .  SSU, ISHL. 
( L i t t l e  I l l .  d a t a .  H i s  main t r i p  was t o  S t .  Lou is  and t h e  
South, )  
G u s t o r f ,  F r e d e r i c k  J .  The Uncorrupted Hear t :  J o u r n a l s  & 
L e t t e r s ,  1800-1845. Columbia, Mo.: U n i v e r s i t y  of 
Missour i ,  LK3-69. 182 p .  SSU, ISHL. (He went from 
Albion,  I l l . ,  t o  S t .  Louis .  See pp. 43-113.) 
H a l l ,  James. L e t t e r s  from t h e  West. G a i n e s v i l l e ,  F l o r i d a :  
S c h o l a r s '  F a c s i m i l e s  & R e p r i n t s ,  L18281 1967. 385 p .  SSU. 
Lewis, Henry. The M i s s i s s i p p i  Va l ley  I l l u s t r a t e d  ( t r a n s .  from 
German). S t .  P a u l ,  Minn.: Minnesota H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
1967. 423 p .  ISHL, SSU. 
Michaux, F ranco i s  A. T r a v e l s  t o  t h e  West of t h e  Alleghen 
Mountains L~ondon ,  1805J, v o l .  3 ,  pp.  105-306, i n  Earl; 
Western T r a v e l s ,  R .  G .  Thwai tes  ( e d . ) .  Cleveland:  A.  H .  
C l a r k ,  1904. 384 p .  ISHL, SSU (1966 e d i t i o n ) .  
Peck,  John Mason. A Guide f o r  Emigrants .  New York: Arno 
P r e s s ,  [18312 1975. 336 p .  ISHL. 
11.2.3 A r t i c l e s :  
Robinson, Solon. "Notes of T r a v e l  i n  t h e  West," The C u l t i v a t o r  
(Albany, N . Y . :  Van Benthuysen & Co. ) ,  v o l .  2  (1845) ,  p .  
92. ISHL. 
111. I l l i n o i s :  
111.1 Secondary Sources:  
.l. 1 Books: General H i s t o r i e s  
Angle, Pau l  M.  P r a i r i e  S t a t e :  ~ m p r e s s i o n s  of I l l i n o i s  1673-1967. 
Chicago: U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1968. 624 p .  SSU. (See J .  H .  
Buckingham's t r i p  i n  1847, p .  241) .  
Cavanagh, Helen.  Funk of Funks Grove. Bloomington: Panta-  
g raph ,  1952. 208 p .  SSU. 
Howard, Robert  P .  I l l i n o i s :  A H i s t o r y  of t h e  P r a i r i e  S t a t e .  
Grand Rapids ,  Michigan: Wil l iam B .  Eerdmans, 1972. 
626 p .  SSU. 
111.2 Primary Sources:  
.2 .1  Books: E a r l y  S e t t l e r s '  & T r a v e l e r s '  Accounts: 
Birkbeck,  Morr i s .  L e t t e r s  from I l l i n o i s .  Ann Arbor,  Michigan: 
U n i v e r s i t y  Microf i lms ,  b8183 1968. 114 p .  SSU. 
Burlend,  Rebecca. A True P i c t u r e  of Emigrat ion.  Milo Mi l ton  
Qua i fe  ( e d . ) .  Chicago: Lakes ide  P r e s s ,  1936. 167 p .  
ISHL, SSU. 
Dana, Edmund. A D e s c r i p t i o n  of t h e  Bounty Lands i n  t h e  S t a t e  
of I l l i n o i s .  C i n c i n n a t i :  Looker,  Reynolds & Co., 1819. 
312 p .  ISHL. 
E l l s w o r t h ,  H .  I,. I l l i n o i s  i n  1837, A Sketch D e s c r i p t i v e  of 
t h e  S i t u a t i o n ,  Boundar ies .  P h i l a d e l p h i a :  S.  Augustus 
M i t c h e l l ,  1837. 143  p .  ISHL, *LL: SVC. 
Farnham, E l i z a  Woodson. L i f e  i n  P r a i r i e  Land. New York: 
Arno P r e s s ,  c18461 1972. 408 p .  ISHL, SSU. 
Gerhard,  F r e d e r i c k .  I l l i n o i s  A s  It Is. Keen & Lee,  1857. 
451 p .  LL: SVC. (Good s o u r c e  on a l l  a s p e c t s  of farming,  
pp.  289-406). 
J o n e s ,  Abner Dumont. I l l i n o i s  & t h e  West. Boston: Weeks, 
Jo rdan  & Co., 1838. 260 p .  LL:SVC. (No t a v e r n  d a t a  and 
l i t t l e  on farming) .  
O l i v e r ,  Will iam. E i g h t  Months i n  I l l i n o i s .  [ ~ e w c a s t l e  on 
Tyne: M i t c h e l l ,  1841, Ann Arbor: U n i v e r s i t y  Microf i lms ,  
1968. 1 4 1  p .  ISHL, -SSU. (See f o r  farming on t h e  Ill .  
p r a i r i e ,  pp. 39-68). 
Peck,  J .  M. F o r t y  Years of P i o n e e r  L i f e .  Carbondale ,  Ill .:  
Southern I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  &864] 1965. 360 p .  ISHL. 
. The ~ r a v e l e r ' s  D i r e c t o r y  f o r  I l l i n o i s .  New York: 
J .  H.  Co l ton ,  1839. 219 p .  ISHL. 
P r a t t ,  Harry E .  ( e d . ) .  I l l i n o i s  A s  L inco ln  Knew I t :  A Boston 
~ e ~ o r t e r ' s  Record of a T r i p  i n  1847. S p r i n g f i e l d :  Abraham 
Linco ln  A s s o c i a t i o n ,  1938. 84 p .  LL: SVC. 
111.2.2 P e r i o d i c a l s :  
I l l i n o i s  J o u r n a l ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  (1847-55, incomplete)  , 
microf i lm.  ISHL, SSU. 
I l l i n o i s  S t a t e  J o u r n a l ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  (1855-1910, 
incomple te ) ,  mic rof i lm.  ISHL, SSU. 
I l l i n o i s  S t a t e  R e g i s t e r ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  (1839-1844, 
incomple te ) ,  mic rof i lm.  ISHL, SSU. 
The P r a i r i e  Farmer and Union A g r i c u l , t u r a l i s t  (1841 t o  d a t e ) .  ISHL. 
* LL: SVC = Sangamon V a l l e y  C o l l e c t i o n ,  L inco ln  L i b r a r y ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l .  
Sangamo Jou rna l ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  (1832-1847, incomplete 
microfilm. ISHL, SSU. 
Transac t ions  of t h e  I l l i n o i s  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  Soc ie ty .  
Vols. 1-4 (1855-61). ISHL, SSU ( I l l i n o i s  ~ o c u m e n t s ) .  
.2.4 Archival  Records: Census: 
I l l i n o i s  A g r i c u l t u r a l  Census, 1850, 1860. I l l i n o i s  S t a t e  
Archives,  SSU. 
.2.4 Archival  Records: Business Records, D i a r i e s ,  Jou rna l s ,  L e t t e r s  
( I l l i n o i s  S t a t e  H i s t o r i c a l  L i b r a r y ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  
Manuscript Dept.) : 
Clark,  C .  J .  F. Diary (1838-39) . 
C u r r i e r ,  E. L e t t e r s  ( inc lud ing  1853-1854). (Wri ter  was from 
South Grove, DeKalb Co., I l l . ) .  
McConnell, James. L e t t e r s .  
Riggin, Harry. Account Book (1831-1855), microf i lm.  115 p .  
Tunnel l ,  W. A. Daybook (1847-52). 
111.2.4 Archival  Records: E s t a t e  I n v e n t o r i e s ,  W i l l s  and Other Records: 
These may be  found a t  t h e  Of f i ce  of t h e  Clerk of t h e  Court,  
County Building,  S p r i n g f i e l d ,  and a t  o t h e r  county 
courthouses .  
